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Україна – одна з найбільших європейських держав, тому вирішення проблеми економічної 
інтеграції та вибір напрямку інтеграції на сьогодні стоїть дуже гостро.  
На початку свого становлення як суверенної держави, Україна проголосила курс на європейську 
інтеграцію. Зумовлено це суто українськими інтересами чи тяжінням до європейського ринку як 
економічного центру сучасності, є такий вибір доцільним чи слід повернутися до інтеграції з 
країнами колишнього СРСР – ці питання не мають однозначної відповіді. Дослідники питання 
інтеграції України мають безліч аргументів «за» і «проти» кожного з напрямків розвитку нашої 
держави.  
Питання євроінтеграції України вже розглядалось такими вітчизняними та зарубіжними 
дослідниками, як А.Кудряченко, Є.Василенко, Г.Надтока, В.Сіденко, А.Філіпенко, А.Лук’яненко, 
О.Дергачов, П.Асснер, Д.Іден, П.Гауен, Ж.Сапір. Членство в Європейському Союзі для України, на 
думку вищевказаних дослідників, є найкращим способом зміцнення позицій держави у світовій 
системі міжнародних відносин. Для вступу до ЄС потрібно відповідати так званим Копенгагенським 
критеріям – політичним, економічним та членським.  Країна, що прагне бути в ЄС, відповідно до 
членських критеріїв має відповідати й критеріям конвергенції (Маастрихтські критерії), а саме: 
відношення дефіциту бюджету до ВВП не повинно перевищувати 3% (в Україні даний показник 
становить 6,7%);  відношення державного боргу до ВВП не повинно перевищувати 60%; (в Україні 
даний показник становить 41,7%); достатній рівень стабільності цін та сталість середніх темпів 
інфляції не більше 1,5% (в Україні темпи інфляції складають 10,5%);  довгострокова номінальна 
відсоткова ставка не повинна перевищувати три кращі показники стабільності цін держав-членів 
більше, ніж на 2% (в Україні облікова ставка складає 7,75%).  
Для більшої наглядності продемонструємо графічно (рис. 1). 
 
Рисунок 1 – Економічний розвиток України 
Згідно вищевикладених показників, Україна не відповідає багатьом стандартам ЄС, тому доволі 
важко розглядати її як кандидата в члени цього об’єднання держав.  
Розглядаючи поняття глобалізму в економіці, який передбачає волю людей до співіснування, 
можна дійти висновку, що співіснування можливе тільки коли кожна держава і люди в ній мають 
відповідні умови і право на економічний розвиток та забезпечене життя в рамках економічного 
союзу. 
На нашу думку, Україна  зможе мати необхідні умови для розвитку виробництва та забезпечення 
життя людей в умовах глобалізації, якщо матиме змогу здійснити певні заходів, спрямовані на 
повернення на Україну для стимулювання виробництва конкурентоспроможних товарів державних 
коштів, що були свого часу вивезені за кордон бізнесменами і політиками з метою накопичення 
особистого прибутку; розробка та реалізація дієвих програм державної підтримки розвитку малого і 
середнього бізнесу як на Україні, так і за коордоном; виведення на новий щабель розвитку 
економічних зв'язків з країнами СНД і країнами третього світу -  освоєння східних торгівельних ніш 
має відбуватися паралельно з економічним співробітництвом з країнами Заходу. 
Глобалізація як закономірний процес розвитку та ідея європейського вибору економічної 
орієнтації України не повинні стати на перешкоді намаганням нашої держави стати економічно 
розвиненою державою, яка може на рівних вирішувати питання політичної та економічної інтеграції.  
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